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”Systemaattisessa teologiassa on pitkään keskusteltu ns. kontekstuaalisen teologian ole-
muksesta ja oikeutuksesta, toisin sanoen perinteisen kristillisen teologian uudelleenmuok-
kaamisesta kristinuskon ulkopuolisiin kulttuuripiireihin. Kontekstuaalinen teologia on
usein käsitetty moderniksi ja innovatiiviseksi systemaattisen teologian lajiksi, jota ei esi-
merkiksi suomalaisessa teologiassa olisi juuri harrastettu. Käsillä oleva tutkimus muuttaa
tätä käsitystä suuresti.
Missiologian tutkimuksen kannalta on niin ikään merkittävää ja poikkeuksellista, että
suomalaiselta lähetiltä, Toivo Koskikalliolta, on säilynyt näin suurimuotoinen intellektu-
aalinen elämäntyö. Systemaattisen teologiamme ja lähetysteologiamme kiinnostuksen nyt
2000-luvun alussa uudelleen suuntautuessa Kiinaa kohti on tärkeää havaita, että jo 1930-
luvulta lähtien on kirjoitettu merkittävää kontekstuaalista teologiaa Kiinasta”
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